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S.A.C., con el objetivo de optimizar el proceso de cobranzas.  
Esta investigación está conformada por de siete capítulos que son:  
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CAPÍTULO II: Se delimita el diseño de la investigación; las variables y su 
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según a la norma ISO 690.  
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La intensión de este proyecto es poder“desarrollar e implementar un sistema 
informático para el”proceso de cobranzas en la empresa Inspectorate Service 
Perú S.A.C. El escenario anterior mostraba una problemática con el seguimiento 
y registro de las cobranzas, provocando consecuencias en los objetivos de las 
gestoras; se determinó el origen del problema  del problema en las programación 
de las cobranzas, debido a que en dicha programación no se realizaba un 
seguimiento de las cobranzas, pocas veces se guardaba la programación que 
sostenían mediante comunicación telefónica  en el sistema que utilizaban, lo cual 
implica un mal seguimiento, por ende se evidenciaba un nivel bajo en el periodo 
promedio de cobranzas y  bajo índice alto de días de ventas pendientes.  
El objetivo de esta investigación“es determinar la influencia de un sistema 
informático”en el proceso de cobranzas de la empresa Inspectorate Service Perú 
S.A.C. En el desarrollo del sistema informático se manejó el lenguaje de 
programación .Net, el IDE Visual Studio 2012 y el administrador de la base de 
datos es el Sql server 2008, de la misma manera, para el desarrollo se utilizó  
RUP. 
Este proyecto“es de tipo aplicada- experimental y diseño pre-experimental.”De 
esta manera, se seleccionó como indicadores el periodo promedio de cobranzas 
y los días de ventas pendientes con una población de 4 reportes para cada uno 
de los indicadores. Además, se manejó la experiencia de Shapiro-Wilk para la 
confirmación de las hipótesis planteadas de los indicadores, Periodo promedio 
de cobranzas y los días de ventas pendientes. A consecuencia se manifestó que 
el sistema informático perfeccionó el proceso de cobranzas, finalmente se logró 
un 102,2281%  en el periodo promedio de cobranzas en la mayoría de las 
cobranzas, y en los días de ventas pendientes se mejoró de 25.25% a 10,25%.  
Por último se puede asegurar que en el periodo promedio de cobranza se logra 
un incremento de 61,9112%, con una reducción del 15 % de los días de ventas 
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The intention of this project is to "develop and implement a computer system 
for the collection process in the company Inspectorate Service Perú S.A.C. 
The previous scenario showed a problem with the monitoring and registration 
of collections, causing consequences in the objectives of the managers; The 
origin of the problem problem was determined in the programming of the 
collections, due to the fact that in this program the collections were not 
tracked, the scheduling that they supported by means of telephone 
communication in the system that they used was rarely kept, which implies A 
poor follow-up, thus evidenced a low level in the average collection period and 
low high index of pending sales days. 
The objective of this research "is to determine the influence of a computer 
system" in the collection process of the company Inspectorate Service Perú 
S.A.C. In the development of the computer system was managed the 
programming language .Net, IDE Visual Studio 2012 and the database 
administrator is the Sql server 2008, in the same way, for the development 
was used RUP. 
This project is "applied-experimental type and pre-experimental design." In 
this way, the average collection period and pending sales days were 
selected as indicators, with a population of 4 reports for each of the 
indicators. In addition, the Shapiro-Wilk experience was handled to confirm 
the hypotheses raised for the indicators, average collection period and 
pending sales days. As a result it was stated that the computer system 
improved the collection process, finally achieved 102.22281% in the average 
collection period in most collections, and in the days of outstanding sales 
was improved from 25.25% to 10, 25%. 
Finally, it can be ensured that in the average collection period an increase of 
61.9112% is achieved, with a 15% reduction in the days of sales pending in 




Key words: computer system, collection process, average collection period, 
pending sales days, amounts receivable, accounts receivable. 
  
